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テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス は 白 亜 紀 後 期 に 生 き て い た 獣 脚 類
（ 肉 食 恐 竜 ） で す 。
動 く 恐 竜 の ロ ポ ッ ト を 作 製 す る と き に 一 番 困 っ た の
が 、 皮 膚 の 色 で す 。 皮 膚 の 色 は 化 石 か ら で は 全 く わ か
ら な い か ら で す 。
と こ ろ で 、 大 部 分 の ほ 乳 類 の 目 に は 育 紫 と 緑 の 2 色
を よ く 吸 収 す る 受 容 体 が あ り ま す （ ヒ ト は 育 、 赤 、 緑
の 3 色 で す ） 。 ハ 虫 類 に は 音 赤 ． 緑 ． 紫 の 4 色 の 受
容 体 が あ り ． カ ラ ー で も の を 見 る こ と が で き ま す 。 恐
竜 も ハ 虫 類 の 仲 問 な の で ． カ ラ ー が 認 益 で き た は ず で
す 。 肉 食 動 物 は 草 食 動 物 に 見 つ か ら な い よ う に 、 ま わ
り の 色 に 同 化 し た 体 色 を し て い る こ と が 多 い の で す 。
ラ イ オ ン が 草 原 に 身 を か く す と 、 探 す の に 一 苦 労 で す 。
そ こ で 肉 食 の テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス が 生 き て い た
昔 の 環 境 に つ い て 調 ぺ ま し た 。 テ ィ ラ ノ
サ ウ ル ス は 北 ア メ リ カ の 中 生 代
白 亜 紀 後 期 の ヘ ル ク リ ー
屈 か ら 発 見 さ れ て い ま す 。 テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス の 化 石 は
河 川 の 周 囲 に ひ ろ が る 植 生 が ま ば ら で 、 土 壌 が か な り
蕗 出 し て い た ぬ か る ん だ 地 面 に た ま っ た 地 暦 か ら 化 石
が 産 出 し て い ま す 。 そ の 古 土 壌 の 色 が 灰 色 で あ る こ と
が わ か り ま し た 。 そ こ で ロ ポ ッ ト の 皮 膚 の 色 は 灰 色 を
基 本 と し ま し た 。 周 囲 に は 恐 ら く 樹 木 も あ っ た と 考 え
ら れ ま す の で 、 樹 木 の 並 び に 同 化 す る よ う に 横
し ま を 入 れ 、 ま わ り の 棗 塊 に と け 込 む よ
う な 体 色 と 模 様 を 考 え ま し た 。
私 は 平 成 1 5 年 に ヘ ル
ク リ ー ク 層 を
見 学
口
す る 機 会 が あ り 、 そ の と
き の 地 層 の 色 の イ メ ー ジ も と り い れ ま
し た 。
テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス を み て ま ず 目 を 引 く の が 人 き な 顕
で す 。 頭 骨 は 頑 丈 に で き て い て ． ア ゴ に は が っ し り と
し た 太 い 歯 が 並 ん で い ま す ． 指 の 1 本 の 長 さ は 約 30cm
で す が 、 そ の 約 3 分 の 2 が ア ゴ の 骨 の 穴 に は ま り 、 滅
多 な こ と で は ぐ ら つ か な い よ う に な っ て い ま す 。 目 は
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図 テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス の 動 く 模 型
ヒ ト と 同 じ よ う に ほ ぽ 正 面 を 向 い て い ま す 。 目 が 正 面
を 向 い て い る と 物 体 を 立 体 的 に 見 る こ と が で き ． テ ィ
ラ ノ サ ウ ル ス の プ レ デ タ ー （ 狩 猟 動 物 ： 生 き て い る 獲
物 を 食 物 と す る 動 物 ） 説 の 根 拠 の 1 つ と な っ て い ま す 。
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し か し 、 あ れ だ け の 臣 （ 本 で は 早 く 走 れ な か っ た の で 、
死 体 を 食 ぺ て い た と す る ス カ ペ ン ジ ャ ー ぼ 肉 食 動 物 ；
死 体 を 食 物 と す る 動 物 ） 説 を と る 研 究 者 も い ま す 。 こ
れ ま で 発 見 さ れ て い る テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス の 昂 大 の も の
は 全 長 1 2 m ほ ど で す が 、 今 回 展 示 さ て い る も の は 約
2 分 の 1 の 大 き さ に 復 元 さ れ て い ま す ． テ ィ ラ ノ サ ウ
ル ス 科 の 歯 の 化 石 が 幅 井 県 大 野 市 か ら 発 見 さ れ て い ま
す 。 将 来 ． 宮 山 か ら も テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス の 化 石 が 発 見
さ れ る こ と を 期 待 し ま し ょ う ．
学 芸 員 の イ チ オ ジ 展 示 ③
ッ チ ク ジ ラ の 全 身 骨 格 を 見 よ う ！
南 部 久 男
ク ジ ラ が 宮 山 浩 に 回 遊 し て く る こ と は あ ま り 知 ら れ
て い ま せ ん 。 新 展 示 の 海 の コ ー ナ ー に は 、 全 長 IOm に
も な る ッ チ ク ジ ラ の 全 身 骨 格 が 展 示 さ れ ま す の で （ 図
1) 、 見 所 な ど 紹 介 し ま す 。
ッ チ ク ジ ラ は ど ん な ク ジ ラ ？
ッ チ ク ジ ラ は 宮 山 湾 に 現 任 も や っ て く る ク ジ ラ で は
昂 も 大 き く 、 体 長 は IOm を 越 し ま す （ オ ス で 11. 9m 、
メ ス で 12 . S m 、 体 重 12 ト ン ） 。 北 太 平 洋 、 日 本 海 、 オ
ホ ー ツ ク 海 ペ ー リ ン グ 海 に 生 息 し 、 日 本 近 海 で は 、
太 平 洋 側 の 相 模 湾 以 北 、 日 本 海 以 北 に 分 布 し ま す 。 深
海 に も ぐ り 、 イ カ な ど を 食 ぺ ま す 。 富 山 酒 に は 6 , 7  
月 頃 に 群 れ で や っ て く る こ と が 知 ら れ て い ま す （ 図 3).
骨 を 見 よ う
骨 格 標 本 の 全 長 は 約 !Om で す 。 骨 は 頭 骨 ． 背 骨 、 肋
骨 ． 胸 び れ の 音 な ど か ら で き て い ま す 。 胸 び れ は 、 外
見 は ヒ レ 状 で す が 、 手 や 指 の 告 が あ り 哺 乳 類 の 仲 問 で
あ る こ と が わ か り ま す 。 後 ろ 足 は 退 化 し て な く な っ て
い ま す が 、 骨 盤 の 名 残 の 骨 （ お し り の 方 に 体 の 左 右 に
あ る 1 対 の 棒 の よ う な 骨 ） が 残 っ て い ま す 。
ク ジ ラ 類 は 、 鼻 の 穴 が 頭 の 背 中 側 に つ き 、 時 々 海 面
に 上 が っ て き た 時 に 息 が し や す く な っ て い ま す 。 頭 骨
の 上 に あ る 穴 は 、 鼻 の 穴 の 部 分 で す ． 大 昔 の ク ジ ラ の
肯 に は ら の 穴 が 頭 の 前 の 方 に つ い て い
た こ と か ら 、 ク ジ ラ の 鼻 の 穴 は
次 第 に 後 ろ へ 移 動 し て い っ
た こ と が わ か り ま す ．
図 1 ッ チ ク ジ ラ の 全 身 骨 格
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